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El año social terminado en 31 de Diciembre último representa 
un positivo avance en el desarrollo progresivo de los negocios 
de nuestra querida Sociedad. 
Los beneficios totales que en los tres trimestres que compre-
día el ejercicio anterior fueron de Ptas. 172.567'03 
alcanzan en el actual la cifra de „ 302.648l08 
y sumando los gastos generales de SEGUROS Y 
BANCA 99.90^64 
queda un remanente líquido de. Ptas. 202.743'44 
con el cual pueden dotarse fuertemente las reservas, pagar el 
interés estatutario a todas las acciones puestas en curso y cubrir 
debidamente las demás atenciones sociales. 
SECCION PE SEGUROS 
R A M O D E I N C E N D I O S 
Negocio español.—El número de pólizas suscritas desde 
1.° de Julio de 1911 fecha en que comenzamos a operar en el 
seguro directo de Incendios hasta 31 de Diciembre último se ele-
va a 2.006. 
Las primas totales del ejercicio importan Ptas. 50.390'40 
Los siniestros pagados „ 12.199'95 
que representan una proporción de 24'21 0[0. 
La reserva de riesgos en curso se eleva en 31 
de Diciembre a , 16.796'80 
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Las primas cedidas en reaseguro han sido de- Ptas. 33.59^55 
y los siniestros a ellas correspondientes « 8.02CH6 
Las cifras de producción que anteceden duplican con exceso 
las que existían al fin del ejercicio anterior, y es de advertir que 
todavía no hemos terminado la implantación de este Ramo, pues 
tenemos aún que extender la organización a diversas regiones 
de España. 
Negocio extranjero. — Con la misma normalidad que 
desde el principio y con el éxito creciente que corresponde a 
su acertada y competente dirección continúa funcionando nuestra 
Agencia de París a cargo de D. Luis de Aguirre. 
Las primas cobradas durante el año ascienden a Ptas. 1.666.484t97 
Los siniestros pagados suman „ 794.89r06 
y las comisiones y gastos satisfechos importan „ 527.566'75 
Las reservas de riesgos en curso y siniestros 
pendientes que tenemos constituidas para 
el nuevo ejercicio suman „ 574.217í61 
R A M O D E VIDA 
Como habíamos solicitado autorización para transformar las 
condiciones de nuestro Seguro Dota! suspendimos en el pasado 
ejercicio la producción en este Ramo; pero estando ya definiti-
vamente aprobadas por la Junta Consultiva todas las combina-
ciones para el SEGURO VIDA que teníamos presentadas, y dis-
puesto el material correspondiente, hemos comenzado a operar y 
en el próximo ejercicio figurará el resultado de nuestras nuevas 
operaciones que a juzgar por la forma en que comienzan auguran 
porvenir lisonjero para el Banco. 
Con motivo de la extensión de nuestros negocios de Segu-
ros se ha hecho efectivo un dividendo pasivo del 15 0[0 de las 
acciones afectas a esta Sección; y ha habido necesidad de am-
pliar la instalación de nuestras oficinas ocupando también el piso 
entresuelo de la casa donde se halla establecido nuestro domici-
lio social. 
La cuenta de Ganancias y Pérdidas de nuestra Sección de 
Seguros en la que constan debidamente constituidas las reservas 
matemáticas de los Seguros Dótales, y las de riesgos en curso 
y siniestros pendientes relativas al Seguro de Incendios nacional 
y extranjero asi como las amortizaciones de comisiones que pres-
cribe el Reglamento arroja un saldo favorable de. Ptas. 200.425'54 
Y habiendo ascendido los gastos de la Sección a. „ 50.332c67 
quedan liquidas para la cuenta general de bene-
ficios sociales Ptas. 150.092'87 
SECCIÓN PE p A N C A 
En el pasado ejercicio continuo la competencia que desde 
hace algunos anos dificulta el desarrollo de los negocios ban'ca-
rios y aun se agudizó la crisis local por circunstancias especiales 
de todos conocidas. 
El B A N C O A R A G O N E S contribuyó dentro de su esfera a 
satisfacer las necesidades del comercio y de la industria locales 
y con la más absoluta normalidad ha sostenido las cifras de su 
movimiento que tiende de modo visible a acrecentarse en el año 
actual. 
A vuestra disposición tenemos los datos que estiméis necesario 
conocer de las principales cuentas siendo solo preciso consignar 
para el fin de esta Memoria que los beneficios obtenidos ascien-
den a Ptas. 102.222'54 
Y siendo los gastos generales y de Caja de 
Ahorros : „ 49.571^7 
queda un remanente líquido de Ptas. 52.650^57 
que excede al del anterior ejercicio. 
CAJA PE AHORROS 
El saldo de esta cuenta que en el año anterior era de Ptas. 824.190(65 
es en el último de „ 924.303t24 
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continuando el B A N C O A R A G O N E S progresivamente su labor 
de impulsar y favorecer el pequeño ahorro con el sistema de 
H U C H A S que cada día obtiene mayor aceptación. 
D I S T R I B U C I O N D E B E N E F I C I O S 
A la suma de los benef ic ios , to ta les de 
ambas Secciones Ptas. 302.648'08 
hay que agregar el saldo de ganancias del ejer-
cicio anterior „ 2.876t90 
y deducido del conjunto Ptas. 305.524t98 
el importe de los gastos generales de ambas 
Secciones. » 99.904^4 
quedan líquidas y repartibles Ptas. 205.620t34 
Perseverando el Consejo en su decidido propósito de fortifi-
car las reservas os propone que la reserva estatutaria que se 
había venido formando del 10 0lo del capital desembolsado de 
las acciones en circulación, se eleve hasta el 10 0|0 del capital 
nominal social y que se destinen a reservas y amortizaciones 
Ptas. 145 000 distribuidas en la siguiente forma: 
Ptas. 75.000 a aumentar la reserva especial extraordinaria del 
Reaseguro extranjero que ya alcanzaba en el año 
último la cifra de Ptas. 47.255"72 y que alcanzará 
por tanto en el actual Ptas. 122.25572. 
„ 35.000 al fondo ordinario de reserva de la Sección de Banca, 
que sumará Ptas. 84.692'50. 
„ 25.000 al fondo general de reserva de la Sección de Se-
guros, que importará Ptas. 41.896'63. 
„ 10.000 a amortizar proporcionalmente las cuentas de pri-
mer establecimiento de Seguros que de acuerdo con 
el nuevo Reglamento se denominarán en lo suce-
sivo uGastos de fundación,, y "Mobiliario y Material,,. 
Con el remanente de Ptas. 60.620'34 os proponemos: 
1.° Que se amortice el 5 0|0 que autoriza la vigente legis-
lación en las cuentas de primer establecimiento privativas de la 
Sección de Banca. 
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2. ° Que se satisfaga a la Hacienda el impuesto de utilidades 
que corresponde a los beneficios líquidos de la misma Sección. 
3. ° Que se abonen 2.500 pesetas al fondo creado para los 
empleados de nuestra Sociedad. 
4. ° Que se pague el interés estatutario a razón del 5 0|0 anual 
al capital desembolsado de todas las acciones de BANCA Y SE-
GUROS puestas en curso. 
5. ° Y que se destine a cuenta nueva el remanente. 
Corresponde cesar en el actual ejercicio a los Consejeros 
numerarios D. Mariano Bruned Barran, D. Manuel Pérez Abenia, 
D. Baldomcro Berbiela Jordana y D. Lorenzo Pueyo Ypiens que 
pueden ser reelegidos. 
Y el Consejo se dará por satisfecho si os dignáis aprobar 
lo propuesto, con un voto de gracias para el personal del Es-
tablecimiento. 
Zaragoza 14 de Febrero de 1914. 
E l Presidente del Consejo de Administración, CARLOS VARA 
AZNÁREZ.—El Consejero-Delegado de Banca MARIANO SÁNCHEZ 
GASTÓN.—£7 Consejero-Delegado de Segaros, NICANOR PARDO 
LANUZ^. —Consejeros numerarios, MARIANO BRUNED BARRAU. 
BONIFACIO GARCÍA SÁNCHEZ.—MANUEL PÉREZ ABENIA.—FRAN-
CISCO GAVÍN Pozo.—BALDOMERO BERBIELA JORDANA.—AUGUSTO 
GARCÍA BURRIEL.—LORENZO PUEYO YPIENS. —Co/w^/mw super-
numerarios, JOSÉ GIMÉNEZ TORRES.—PASCUAL TORRES GASCÓN. 
LUIS MARÍA ALADRÉN DE LA T O R R E . — S e c r e t a r i o Consejero, 
ANTONIO MOMPEÓN MOTOS. 
i 
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B A L A N C E de " S E G U R O S , , de 31 de D i c i e m b r e de 1913 
A C T I V O 
Accionistas. . . . • 
Acciones en depósito 
Valores públicos y locales 
DEPÓSITO NECESARIO 
Deuda Interior 4 0(o \20.008'05 
„ Amortizable 4 0[0 76.638 „ 
Tesorería de Hacienda 
Efectos a cobrar 
Gastos de fundación 
Mobiliario y material 
Placas 
Implantación Ramo incendios • 
Ampliación Ramo vida . . . 
Subdirecciones y agencias . . . . . . . . 
Agencia de París 
Anticipo comisiones Incendios . . . . 
Vida 
Depósitos garantía en Compañías extranjeras 
«Reasegurados» Incendios 
Liquidación del Seguro de Quintas . . . . 
Gastos de 1913 
V A L O R E S N O A I N A L E S 
Pólizas en cartera Vida. . . 
» » Incendios 
P A S I V O 
Capital 
Depósitos del Consejo . 
Negociado de Banca 
Depósitos de garantía de Compañías extranjeras. . . . . . . . 
Fianzas . . . . 
«Reaseguradores» Incendios 
Estatutaria 16.896'63 
de Seguros rescindidos de quintas . 8.353'65 
matemáticas de Seguros Dótales. . . 69.439'45 
de Incendios, de riesgos en curso, ne-
gocio español. . . 16.796'80 
REASEGURO EXTRANJERO DE INCENDIOS . . . . 
especial extraordinaria 47.255'72 
de riesgos en curso 473.729'53 
de siniestros pendientes 100.488'08 
Ganancias y Pérdidas 
RESERVAS 
V A L O R E S N O A I N A L E S 
Obligaciones eventuales Vida. . . 































































B A L A N C E de " B A N C A , , de 31 de D i c l e m l i r e de 1913 
A C T I V O 
Acciones . . 
Accionistas 
Acciones en Depósito, 
Caja y Banco de España 
VALORES (FONDOS PÚBLICOS) 
En 5 por lOOAmortizable 214.961'50 
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» 4 » » Interior 
» Obligaciones Teledinámica . . . 
» „ S. G. Azucarera . . 
» Deuda Municipal 
» Deuda Provincial 
» Valores Locales 
Cupones y Amortizaciones por cobrar. 
Inmuebles 
Créditos Hipotecarios . . . . . 
Efectos en Cartera. . . . . . 
Corresponsales (saldo) 
Créditos a Realizar 
Garantías en Cartera 
Valores en Suspenso 
Propaganda y Material . . . . . , 
Tesoro Público (anticipo) . . . . . 
Fundación Instalación y Mobiliario. 









V A L O R E S N O A I N A L E S 
Banco España cuenta valores . . . 
Valores en poder de Corresponsales 
Efectos en Custodia 
P A S I V O 
Capital 
Depósitos Consejo Administración. 
Fondo de Reserva 
Caja de Ahorros 
Cuentas Corrientes (saldo) . . . . 
Efectos y Obligaciones a Pagar . . . 
Acreedores por Garantías en Cartera. 
Fondo de Empleados 
Ganancias y Pérdidas Generales. . . 
„ „ Por realizar. . 
Realizadas . . 
V A L O R E S N O ' A I N A L E S 
Depositantes por Efectos en Custodia . . . . . . 
Acreedores por Valores en poder de Corresponsales 


































































'Resumen de ía cuenta de Ganancias y ¿Pérdidas de "afeguros,, en 
31 de ¿Diciembre de 1915. 
R A M O DE INCENDIOS 
Negocio Español 
Primas . - . . 
Comisiones "Reaseguradores,, 
Siniestros "Reaseguradores,, 
Reserva de riesgos en curso, año anterior . . 
„ siniestros pendientes, año anterior 
Derechos de registro 
Pólizas, suplementos y apéndices 
Placas. . . . . 
Primas reaseguradas 
Siniestros 
Reserva de riesgos en curso 
Amortización comisiones 1911 
» 1912 




Reserva de riesgos en curso, año anterior . . 
» siniestros pendientes, año anterior. 
Comisiones y gastos 
Siniestros 
Reserva de riesgos en curso, año corriente . . 
„ siniestros pendientes, año corriente 
Diferencias de cambio 
R A M O DE VIDA 
Primas 
Reservas, año anterior 
„ año corriente . . . . 
Pólizas rescatadas . . . . 
Amortización, anticipo comisiones 
,, comisiones 1912 . 
1913 . 
Varios conceptos . . 
BENEFICIO TOTAL 










































Resumen de fa cuenta de ganancias y ÇEérdidas de 
31 de (Diciembre de 1913. 
anca,, en 
Daño en la Negociación de Letras . 
Intereses abonados a Corresponsales, 
Cuentas Corrientes y Banco España. 
Intereses abonados a Caja de Ahorros. 
Cuentas Perdidas 
Beneficio en la Negociación de Letras. 
„ en Descuentos 
„ en Giros 
Intereses de Valores y Cargados a Ï 
Corresponsales y Cuentas Corrientes. / 
Beneficio en la cuenta Inmuebles. . . 
Varios conceptos 
































BALANÇE áeneral del "Banco Araáonés de Seáuros y Crédito,, en 31 de Diciembre de 1913 
A C T I V O 
Acciones 
Accionistas de Banca 
de Seguros 450-QQO 
Acciones en Depósito . 
Caja y Banco de España 
VALORES 
„ de Banca . . . 
„ de Seguros . . 
438.845'47 
25.121 
Depósito Necesario de Seguros 
Cupones y Amortizaciones por cobrar. . . . . . . . , . • 
Tesorería de Hacienda 
Tesoro Público 
Inmuebles. 
Créditos Hipotecarios r-nn-A-y 
Efectos en Cartera . L431L^V'on 
Efectos a cobrar de Seguros ^-^1 ^ü 
Corresponsales (saldo) 3A?"S?<'n? 
Subdirecciones y Agencias 
Agencia de París 
61.561'05 
4.238'54 
Créditos a Realizar 
Garantías en Cartera 
Valores en Suspenso 
Gastos de Fundación de Seguros . . . . 
Fundación Instalación y Mobiliario de Banca. 
Mobiliario y Material de Seguros 






Implantación Ramo Incendios. 
Ampliación Ramo Vida . . . 
Anticipo Comisiones Incendios 
Anticipo Comisiones Vida. . 
28.355'84 
9.865'50 
Depósitos garantía en Compañías Extranjeras 
"Reasegurados,, Incendios 
Liquidación del Seguro de Quintas . . . . 
Gastos Generales 
V A L O R E S N O n i N A L E S 
Pólizas en Cartera 
Banco España cuenta Valores. . . 
Valores en poder de Corresponsales 




























































P A S I V O 
Carntú de Banca 
de Seguros 
Depósitos Consejo Administración 
Depósitos de Garantía de Compañías Extranjeras 
Fianzas • • • 
"Reaseguradores,, Incendios 
Fondo de Reserva de Banca • 
„ „ de Seguros 
„ de Seguros rescindidos de Quintas . . . 
matemáticas de Seguros Dótales 
RESERVAS. I de Incendios de riesgos en curso, Negocio Español 
Reaseguro extranjero de Incendios 
especial extraordinaria . . . . . 47.25572 
de riesgos en curso 473.729'53 









Seguros: Negociado de Banca . . 
Caja de Ahorros 
Cuentas Corrientes ( s a l d o ) . . . . 
Efectos y Obligaciones a Pagar . . 
Acreedores por Garantías en Cartera 
Fondo de Empleados 
Ganancias y Pérdidas por realizar . 
M ,, realizadas . . 
Generales 
PESETAS 

















Depositantes por Efectos en Custodia 
Acreedores por Valores en poder de Corresponsales 
6.667.875 
32.016.138 
4.126.120 
7.700 
CTS. 
42.817.833 
45 
88 
60 
36 
25 
24 
29 
55 
07 
88 
74 
08 
90 
29 
24 
53 
I 
¿í 

